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ABSTRACT
Luka merupakan suatu kejadian yang sering dialami oleh makhluk hidup. Setelah terjadinya luka maka akan timbul proses
pembekuan darah spontan yang disebut dengan hemostasis. Daun sirih (Piper betle Linn.) merupakan tumbuhan yang telah
diketahui oleh masyarakat untuk pengobatan seperti mimisan, penyembuhan luka, obat kumur dan lain sebagainya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak metanol daun sirih (Piper betle Linn.) terhadap waktu
hemostasis luka pada mencit (Mus musculus) dengan menggunakan metode eksperimen laboratorium (The Post Test-Only Control
Group) rancangan acak lengkap (RAL) yang dibagi dalam 3 kelompok yaitu 1 kelompok kontrol negatif menggunakan aquades, 1
kelompok ekstrak metanol 3% dan 1 kelompok ekstrak metanol 5%, masing-masing kelompok terdiri dari 3 perlakuan. Dalam
penelitian ini menggunakan metode Lee- White. Data dianalisis menggunakan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ekstrak metanol daun sirih bermanfaat dalam hemostasis luka dengan nilai rata-rata
kelompok kontrol (120 detik), 3% (45,67 detik) dan 5% (43,67 detik). Kesimpulan dari hasil di atas adalah ekstrak metanol daun
sirih dapat mempercepat waktu hemostasis luka pada mencit dan semakin tinggi konsentasi maka semakin cepat pula waktu
hemostasis luka.
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